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Annuaire EPHE, Sciences religieuses, t. 120 (2011-2012)
Diplômes EPHE soutenus en 2011-2012
(par ordre chronologique de soutenance)
« Construction diachronique de la tradition biographique de Mar-pa Chos-kyiblo-
gros », par Mme Cécile Ducher, diplôme préparé sous la direction de M. Matthew 
Kapstein, soutenu le 24 mars 2011.
« Interprétation astrologique et religieuse des horoscopes des inscriptions sanskrites 
du Cambodge (xiie-xiiie siècles) », par Mme Héléne Bouchoir, diplôme préparé 
sous la direction de M. Gerdi Gerschheimer, soutenu le 13 juil. 2011.
« Un regard protestant sur le judaïsme », par M. Christian osorio, diplôme préparé 
sous la direction de M. Jean-Paul Willaime, soutenu le 13 sept. 2011.
« L’art sacré en Alsace de 1802 à 1940 », par M. Benoît JorDan, diplôme préparé 
sous la direction de Mme Isabelle saint-martin, soutenu le 2 déc. 2011. Les 
corps oubliés, essai pour une ethno-analyse de la géomancie, par M. Nicolas 
aDDe, diplôme préparé sous la direction de Mme Odile Journet-Diallo, soutenu 
le 13 déc. 2011.
